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	 数 多 く の 島 嶼 か ら な る 日 本 列 島 と そ の 周 辺 地 域 の 地 史 に お い て 、
気 候 変 動 に 伴 う 海 水 準 の 変 化 が 海 峡 の 縮 小 と 拡 大 を 繰 り 返 し も た ら
し た こ と は 生 物 地 理 学 的 に 注 目 さ れ る 。 陸 域 の 接 続 と 分 断 と と も に 、
動 植 物 の 分 布 域 も 拡 大 、 縮 小 、 分 断 と い っ た 変 化 を 繰 り 返 し た こ と
か ら 、 現 在 、 列 島 周 辺 の 多 く の 海 峡 は 生 物 地 理 境 界 と な り 、 日 本 列
島 に は 大 陸 と 比 べ て 種 の 多 様 性 が 乏 し く な お か つ 固 有 種 が 多 い こ と
を 特 徴 と す る 動 物 相 が 成 立 す る こ と に な っ た 。 津 軽 海 峡 は 生 物 地 理
境 界 の ブ ラ キ ス ト ン 線 と し て 知 ら れ 、 最 終 氷 期 最 盛 期 （ 約 ３ 〜 1 . 9 万
年 前 ） に は 気 候 の 寒 冷 化 に 伴 う 海 水 準 の 低 下 に よ っ て 、 陸 橋 化 に こ
そ 至 ら な か っ た も の の 動 物 群 の 移 動 に 対 す る 障 壁 と し て の 影 響 を 弱
め て い た と さ れ る 。 当 該 期 に 津 軽 海 峡 を 越 え て 本 州 に ま で 南 下 し 得
た の は 、 ヘ ラ ジ カ や ス テ ッ プ バ イ ソ ン と い っ た 大 型 の 有 蹄 類 に 限 ら
れ 、 小 型 陸 獣 の 南 下 は な か っ た と い う の が 、 広 く 受 け 入 れ ら れ て い
る 仮 説 で あ る が 、 そ れ を 十 分 に 裏 付 け る だ け の 小 型 陸 獣 の 化 石 自 体
が 少 な い こ と や 断 片 的 な 歯 の 標 本 で あ っ て も 定 量 的 ・ 客 観 的 に 同 定
す る 方 法 が 未 開 拓 で あ る こ と に 問 題 が 残 さ れ て い る 。 そ こ で 本 研 究
で は 、 津 軽 海 峡 直 南 の 下 北 半 島 に 所 在 す る 尻 労 安 部 （ し つ か り あ べ ）
洞 窟 か ら 近 年 の 調 査 に よ っ て 出 土 し た 後 期 更 新 世 の ノ ウ サ ギ 属 が 、
遺 跡 の 地 理 的 環 境 を 踏 ま え れ ば 北 海 道 以 北 に 分 布 す る ユ キ ウ サ ギ で
あ る 可 能 性 も 排 除 し き れ な い た め 、 ノ ウ サ ギ 属 の う ち 現 生 ２ 種 （ ユ
キ ウ サ ギ 、 本 州 〜 九 州 に 分 布 す る ノ ウ サ ギ ） の ど ち ら に 分 類 す る こ
と が 妥 当 な の か を 下 顎 第 ３ 前 臼 歯 の 形 態 学 的 な 分 析 に よ っ て 検 討 し
た 。マ イ ク ロ C T 撮 影 に よ っ て 取 得 し た 歯 の 水 平 断 画 像 を 用 い て 、( １ )
近 遠 心 ・ 頬 舌 径 の 線 形 計 測 、( ２ ) 非 計 測 的 形 質 の 出 現 頻 度 の 調 査 、( ３ )
ラ ン ド マ ー ク 法 に よ る 主 成 分 分 析 、 を 実 施 し た と こ ろ 、 い ず れ の 分
析 結 果 か ら も 出 土 ノ ウ サ ギ 属 は 現 生 の ユ キ ウ サ ギ と は 明 ら か に 異 な
り 、 ノ ウ サ ギ に 極 め て 近 い こ と が 示 さ れ た 。 し た が っ て 、 本 研 究 の
結 果 は 、 最 終 氷 期 最 盛 期 に ユ キ ウ サ ギ の 本 州 へ の 南 下 が な か っ た 可
能 性 を 支 持 す る も の で 、 津 軽 海 峡 を 越 え た の は 移 動 能 力 に 優 れ る 大
型 の 有 蹄 類 に 限 ら れ た と い う 従 来 の 津 軽 海 峡 を め ぐ る 古 生 物 地 理 の
仮 説 を 補 強 す る も の で あ る 。 ま た 、 本 研 究 の 検 討 対 象 と な っ た 標 本
は 、 尻 労 安 部 洞 窟 を 利 用 し た 旧 石 器 時 代 人 の 猟 果 に 由 来 す る 可 能 性
が 高 い た め 、 そ の 動 物 種 を 確 実 な も の に で き た こ と は 、 考 古 学 ・ 人
類 学 的 に も 大 き な 意 義 を 持 つ 。  
 
